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Как видно из рисунка, при низких температурах кальций обладает 
большей модифицирующей способностью, чем барий, но с ростом 
температуры, эффективность модифицирования барием возрастает. 
Это связано с тем, что кальций имеет более низкую температуру 
плавления и в расплаве находится в газообразном состоянии (а значит, 
и меньше времени), в то время, как барий – в жидком. Наивысшей 
степенью модифицирования в присутствии кремния обладает 
стронций. Учитывая, что в последнее время были разработаны 
технологии, позволяющие получать сплавы на основе бария и 
стронция по приемлемой себестоимости, стоит всерьез рассмотреть 
вопрос более активного использования модификторов на базе бария и 
стронция.  
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Анализ технологических параметров опытных плавок показал, 
что за счѐт дополнительного использования ферроалюминия для 
раскисления стали увеличивается коэффициент усвоения легирующих 
элементов: марганца на 1,2-1,4%, кремния на 3,0-3,6%. 
Раскисление стали на выпуске в ковш опытным ферроалюминием 
проводили в зависимости от активности кислорода в металле, 
контролируемого системой Celox Multi Lab, из расчѐта коэффициента 
замены 1,5 на алюминий вторичный, количество которого установлено 
технологическими инструкциями металлургического комбината. 
Ферроалюминий в оболочке был выполнен в двух вариантах: в виде 
поликомпонентной отливки с алюминием в многослойной 
изолирующей оболочке либо с алюминием в оболочке, внутри 
которого находился железоуглеродистый утяжелитель. 
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Предложена модель и проведено численное исследование 
расплавления слитка массой, не превышающей 17,6 кг и процентным 
содержанием алюминия от 8 до 55%, для различных размеров 
утяжелителя и схем выполнения защитной оболочки. Установлены 
особенности расплавления добавки при взаимном учете влияния 
движения и плавления кусков под воздействием гидродинамики 
расплава и при наличии шлакового покрытия на слитке, 
расположенном как на границе шлак-металл, так и в объеме ванны.  
Результаты вычислительного эксперимента позволили установить 
рациональные режимы ввода слитков, обеспечивающие наиболее 
благоприятные условия для их расплавления в сталеразливочном 
ковше в процессе выпуска металла из конвертера, обосновать 
рациональный состав и геометрическую форму поликомпонентной 
алюмосодержащей добавки. 
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Актуальной является задача совершенствования существующего 
конвертерного шлака и добавка в него недефицитного сырья для 
нанесения шлакового гарнисажа обладающего высокой стойкостью. 
Знание и контроль свойств шлака являются необходимыми 
условиями для целенаправленной модификации химического и 
фазового составов конечного конвертерного шлака с целью 
повышения температуры его затвердевания до уровня температуры 
поверхности футеровки и прогноза динамики образования гарнисажа 
для оптимизации временного режима процесса. 
Для прогноза динамики образования гарнисажа и для 
оптимизации режима нанесения на рабочий слой футеровки конечного 
конвертерного шлака необходимо совместное изучение свойств 
шлакового расплава, процесса проникновения жидкого расплава в 
огнеупорный материал (смачивание) и характера поведения 
постепенного нарастания слоев шлака один на другом. 
Целью данных экспериментов является нахождение «идеальной 
формулы» шлака, позволяющего получить равномерно ошлакованную 
футеровку с высокой стойкостью гарнисажа. Под «идеальной 
формулой» подразумевается ряд критериев подготовленного шлака, 
позволяющих эффективно защищать футеровку конвертера от износа: 
